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1. 99万人, [ 1] 2008年则达到 5. 98万人, [ 2]在九年中
招生规模增长了 3 倍多。而从 1999 年到 2006年,
我国在学博士生与博导的比例由 9. 16: 1 扩大为












定,但是总体的评价并不高,有 1/ 4的导师和 1/ 3的
管理人员认为博士生生源质量/一般0。[ 3]另据北京
大学课题组 2004年的调查, 2000~ 2004年我国博
士生生源质量总体上并无多大提高, 仅 28. 2%的导
师认为博士生生源质量有提高; 30. 9%认为持平;



































































新意识弱化。[ 6] ( P54)第三,导师队伍建设的质量保障
机制不健全。博士生导师队伍建设是提高博士生培
养质量的关键,
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